



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 6 う)
と
あ
る
が
、
此
の
停
場
も
上
の
話
例
と
大
腿
同
じ
意
味
で
、
停
場
税
賃
し
だ
甥
ヤｔ　
特
功
和
と
は
銭
銀
物
貨
を
蓄
聴
貯
施
し
て
人
に
貸
す
こ
と
を
い
Ａ
の
で
あ
ら
う
。
衆
含
要
、
食
貨
三
十
一
、
本
法
雑
鋒
下
、
紹
興
十
二
年
九
月
の
炉
部
の
上
言
に
、
二
≡
ミ
‥
牡
應
客
人
及
鋪
戸
ぅ
兄
在
己
未
開
析
．
井
未
到
住
貢
庭
ぅ
聴
芥
不
一ル
は
一
在
残
わ
一
舶
「
Ｈ
晦
陶
七
中
指
揮
到
日
。
略
雁
ぞ
メ
炉
錦
　
完
末
調
折
十
終
可
〓
吾
壬
う
貴
早
く
―
ヽ
ｆ
！
住
行
貨
貢
）
加
委
主
管
３
願
扱
等
庭
．
委
令
丞
或
巡
肘
．）
口
下
分
頭
，
射
剰
話
停
域場
店
錨
等
庭
．
誰
一こ
稚
数
抄
制
。
井
引
拘
牧
入
官
．
依
市
贋
用
者
錠
支
逮
３
と
ぁ
り
、
文
歳
迫
考
謀
一
職
彼
考
二
の
維
に
、
役
走
於
物
力
．
物
力
若
陛
降
。
陛
降
不
殺
則
役
迭
公
。
是
鱗
羅
製
以
本
。
講
究
推
判
推
排
之
制
最
群
。
障
中
管
時
控
排
之
弊
．
土
出
小
氏
粗
布
米
梨
。
僅
存
屋
宇
。　
凡
耕
荘
刀
斧
之
器
３
韓
豚
大
丸
之
許
３
械
微
細
攻
６
皆
得
市
態
之
。
悔
中
上
之
人
憂
之
。
於
走
文
舟
之
限
綱
．
除
質
姫
冴
廊
停
冴
店
錦
税
牛
賃
船
等
外
ｃ
不
得
以
続
羊
雑
色
佑
紅
っ
云
云
５
と
あ
る
の
停
場
は
、
此
等
の
文
面
だ
け
Ｔ
は
十
分
明
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
う
大
捜
同
様
に
解
群
す
べ
き
で
あヽ
つ
て
、
富
商
か
物
資
を
蓄
積
し
つ
ヽ
あ
る
庭
節
ち
角
矢
用
の
倉
庫
を
指
す
の
で
あ
ら
う
．
要
す
る
に
、　
停
場
と
い
Ａ
語
は
、
言
葉
一
つ
一
つ
の
意
味
か
ら
去
へ
ば
、
倉
廊
に
貨
物
を
預
け
若
し
く
は
預
か
る
こ
」
で
あ
る
ら
し
く
児
え
、
初
に
は
恐
ら
く
左
様
な
意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
少
く
と
も
熙
卒
以
後
に
な
い
て
と
、
右
に
考
詩
し
た
や
う
に
、
居
停
＞」
停
場
（加
藤
安
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一四
三
(156〕
三
居
い
と
停
場
と
ナ
同
古
拝
ら
し
ｔ
し
て
而
も
左
様
で
な
い
こ
と
は
、
古
文
献
を
取
扱
ふ
も
の
に
取
っ
て
興
味
の
無
や
こ
と
で
ほ
あ
る
ま
い
じ
比
め
描
、
比
に
居
停
。
停
場
。
居
停
主
人
。
停
場
之
家
等
の
語
が
店
宋
経
済
史
研
究
上
閑
却
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
う
ィし、
比
の
小
輸
を
革
し
た
っ
多
少
の
参
考
と
も
鳥
ら
ば
キ
で
ぁ
る
。
力三
ｑ
　
”
堅
志
北
性
刊
二
十
本
本
英
生
志
士
話
刊
八
十
各
不
セ
早
第
四
各
年
二
焼
、
「
体
「
府
キ
時
代
の
有
ぃ
に
就
い
て
」
